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Saietak:
IJ radu se daje prikaz nekih suvremenih penoloikih modela institucionalnog tretmana poti-
nitelja ubojstva, tj. potinitelja nasilnitkih delikata. U uvodnom dijelu se lapidarno spominie
problem smrtne kazne koja predstavlja, premda ne znttti tretman nego intervenciiu, druitveni
odgovor na ubojstvo. Smrtna se kazna spominje upravo iz razloga naglaia'vanja razlititosti u
suvremenom svijetu: s jedne strane postoji ubojstvo od strane druitva kao odgovor na uboistvo
potinjeno od pojedinca, a s druge strane razlititi se strutnjaci upinju u iznalaZeniu ito uiinko-
vitijih metoda tretmena potinitelja takvih delikata. Time suvremena penoloika praksa sviedoti
o nepostojanju suglasnosti u smislufilozofije, tj- smisla kainjavanja prijestupnika. U tom smislu
se spominju odredeni autori koji su dali swtj doprinos u tralenju odgovora na pitanje biti
kainjavanja. Opis nekih objektivnih uvjeta u klima se dogpda penoloiki institucionalni tretmanje osnovno polaziite u razmatranju utinkovitosti tretmana. Svako djelovanie na tovjeka mttrtt
uz.imati u obzir i socijalni okvir, tj. okruienje u kojem se dogada. U samom tretmanu optenitrt,
pa tako i tretmanu poiinitelja nasilnitkih delikata, postoje razlitite orijentacije. U ovom radu se
spominju kliniika i g,rupno fokusirana orijentacija. Tretman sam po sebi nema veliko znatenje
ukoliko ga ne prati i odgovarajuda utinkovitost koja se prati na razlitite natine. Rezultati nekih
meta-analiz.a pokazuju postojanje odredenih obiljeija utinkovitih prog,rama. Kao jedan od
utinkovitih programa, u ameritkoj literaturi se spominje program upravlianja vlastitom
rizitnoi(u (self risk menagement) koji se primjenjuje upravo u tretnutnu potinitelia nasilniikih
delikata, pa tako i u tretmanu poiinitelja ubojstva. Taj program je u radu detaljno opistttt. Kako
se iene sve teiCe pojavljuju i u skupini nasilnitkih delikata, u posliedniem pog,lavliu rada se
daje priktz nekih osnovnih obiljelia penoloikog intitucionalnog tretmana iena-
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SMRTNA KAZNA KAO "TRETMAN'
Budu6i da kazneno djelo ubojstva spada u
najter.a kaznena djela, u svakoj zemlji je za ovo
djelo predvidena kazna zatvora, tj. kazna li5enja
slobode. Zatvori su, povijesno gledano, pred-
stavljali druStvene aztle u koje su bili sklonjeni
nepodobni - oni koji su svojim pona5anjem
ugrozavali druStveni red i poredak. U tom smislu
navode Cohen i Taylor (1972:3) "Stotine se tisuia
ljudi diljem svijeta nalaze u zatvorima, tamnicama,
radnim logorima i slidnim institucijama, zbog toga
da se druStvo za5titi od njihova djelovanja i mi5l-jenja, da se njih i druge odvrati od slidnih
prekriaja, da ih se kazni prisilnom samdom i
oskudicom, da ih se mijenja ili prisili da se prila-
gode ili da ih se jednostavno stavi izvan prometa.
Naime, gdje to nije smrtna kazna, proderivanje ili
fizidko mudenje, stavljanje neke osobe pod kljud
doZivotno ili za jedno duZe razdoblje njegova Ziv-
ota, najteZi je oblik kaZnjavanja kojim se druStvo
koristi".
Nemoguie je govoriti o druStvenom odgovoru
na ubojstvo, a ne spomenuti smrtnu kaznu jer se
ona u retencionistidkim zemljama izrile, medu os-
talim deliktima i za ubojstvo. Upravo kod prob-
lema kaZnjavanja podinitelja ubojstva se "lome
koplja" abolicionista i retencionista. No, argumenti
"za" Tli "protiv" leZe u filozofiji kaZnjavanja.
Postoje dvije osnovne skupine teorija o biti
kaZnjavanja. Ujednoj skupini su utilitaristidke teo-
rije koje opravdanje kazne vide u njezinim dobrim
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posljedicama, a osnovni princip je - punitur et ne
peccetur, pa su tako okrenute buduinosti. Za
razliku od njih, retributivne teorije su okrenute
proslosti, tj. samom deliktu, a njihov osnovni prin-
cip je - punitur quia peccatum est.
Iz ovih osnovnih premisa se stvaraju i dana5nji
argumenti abolicionista i retencionista.
Prva filozofski utemeljena argumentaciia za
ukidanje smrtne kazne pripisuje se Beccarrii(1984) koji je joS davne 1764. godine pitanje
smrtne kazne formulirao kao filozofski problem i
ukljuiio ga u kontekst problema etidkog
opravdanja kazne uopie (prema: Primorac, 1978).
Njegova knjiga O zlotinima i kaznama uzima
se kao podetak polemika izmedu abolicionista i
retencionista. On ne raspravlja o legitimnosti
smrtne kazne, nego o njenoj udinkovitosti i koristi
(znadajno je napomenuti da Beccaria nije bio apso-
lutni abolicionist).
Mnogi autori (Klein i sur., 1987; Waldo, 1981;
prema Sheley, 1991) su pokuSavali "izmjeriti"
udinkovitost smrtne kazne. Oni, temeljem rezultata
svojih istraZivanja, tvrde kako nema pouzdanog
dokaza da smrtna kazna utjede na smanjenje stope
ubojstava.
Black (prema: Adler i sur. 1991), medutim,
navodi kako je te5ko, ako ne i nemoguie, me-
todolo5ki ispravno napraviti studiju o zastra5u-
ju6em efektu smrtne kazne.
Smatramo, medutim, da to nije ni potrebno, jer
6e te5ko neki broj ili statistidki podatak (o eventu-
alno smanjenoj stopi ubojstva) promjeniti stav
abolicionista o smrtnoj kazni. Razumijevanje nave-
denog zahtijeva poznavanje psihologije i definicije
stava.
Kako se u ovom radu govori o penolo5kom in-
stitucionalnom tretmanu podinitelja ubojstva
(dakle rijed je o kazni li5enja slobode, a ne smrtnoj
kazni) smatramo pretjeranim ulaziti u daljnje anal-
ize ovog problema. Problem smrtne kazne ovdje je
prezentiran kao problem koji proizlazi iz razliii'tih
stavova i teorija o biti, tj. svrsi kaZnjavanja.
O SMISLU TRETMANA
Razvoj ljudskog druStva, razvoj filozofije mira i
nenasilja i moguinosti popravljanja, unose odredene
inovacije i alternative i u podrudje izvrlenja sank-
cija. Tako su u mnogim zemljama propituje udinko-
vitost sankcija i uvode se razliditi modeli tretmana,
rehabilitacije i alternativne sankcije (Adler i sur.,
l99l). Uvodi se pojam individualizacije kazne,
po5tivanja osobnosti osudene osobe itd. No, ostaje
pitanje Sto je s kaznenim djelima koje su podinile
osudene osobe, jer je njima odredena sankcija
izre(ena upravo u odnosu na konkretno djelo.
Razlidite prakse u penalnim institucijama
postavljaju pitanje fi lozofije kaZnjavanja. Postavlja
se pitanje kompatibilnosti primame i tercijalne pre-
vencije. Ukoliko se penolo5ki tretman toliko indi-
vidualizira, postavlja se pitanje mogu6nosti
djelovanja kazne u generalnom odvra6anju od de-
linkventnog pona5anja. Postavlja se konadno pitanje
filozofije kazne - Sto je cilj kazne - kontrola ili
promjena (vidi op5irnije: Sheley, l99l:401)
Kazna je, bez obzira na tretman, rehabilitaciju
ili resocijalizaciju koju moZe sadrZavati, institut
vrlo blizu osvete, Sto prema Kandudu (1990) jos
uvijek ne zna(i da u njoj treba vidjeti samo barbar-
ski anakronizam. Kazna je u svakom sludaju svo-
jevrsna prisila, ali je aplikacija te prisile - upravo iz
razloga Sto se dogada u kontekstu pravnog odnosa -
u biti nadin realizacije specifidno pravne vrednote,
tj. pravde (u smislu dakazna po svojoj vrijednosti
odgovara prijestupu, koji je ujedno i njezino jedino
prihvatljivo mjerilo - odredivanjem kazne, koja je
jednako vrijedna udinjenom prijestupu, drZava pro-
tiv prijestupnika upotrebljava isto pravilo koje je
on sam uspostavio svojim pona5anjem prema dru-
gima). Osim ovog "izravnavaju6eg" karaktera
kazna ima i utilitarne udinke u obliku objektivne i
subjekti vne sigurnosti.
Kandud (1990) ludi kaZnjavanje od rehabilita-
cijskih modela i navodi kako je kazna pravna
posljedica neposrednog kr5enja odredene be-
zuvjetne obveze. Zarazllku od kazne, kojaje odgo-
vor na pona5anje, terapeutski zahvatje odgovor na
osobnu strukturu osudene osobe. Cilj ovog
posljednjeg nije negacija pona5anja, nego uzroka
koji ga je determinirao.
Menninger (1966) obja5njava nuZnost terapije
osudenih osoba tvrdedi da kirurga nikada ne pi-
tamo je li neka operacija raka pravedna pa se
autoru, analogno tome, dini besmislenim
postavljanje pitanja pravednosti bihevioristidkom
znanstveniku kada je rijed o razmi5ljanjima Sto
udiniti s osobom koja se ne moZe oteti impulsima
da krade ili ubija. Pona5anje ove vrste, po ovom is-
tom autoru, mora biti kontrolirano, zaustavljeno.
Ono Sto se zaboravlja, medutim, je dinjenica da
nema promjene bez intrinzidne motivacije. Nije,
naime dovoljno da samo "bihevioristidki znan-
stvenik" zna da odredeno pona5anje "mora biti
zaustavljeno". I osoba na koju se u tom smislu dje-
luje mora biti toga svjesna i mora uvezi tog prob-
lema imati odredeni stupanj neugode koji bi ju
mogao motivirati za promjenu. Osudena osoba
mora doZivljavati svoje pona5anje kao problem.
Ukoliko osoba ne doZivljava svoje pona5anje kao
problem, onda takvo pona5anje predstavlja prob-
lem samo druStvu i ono na njega reagira drZavnim
pravosudnim aparatom. Stoga se ne moZe odekivati
da jedna osoba moZe mijenjati drugu osobu bez
pristanka i voljnosti ove druge. Kad bi tako neito
bilo mogu6e, ne bi ni bilo zatvora jer je uvijek broj
pro-socijalnih ljudi ve6i od broja delinkvenata i
tretman bi se, u tom smislu, mogao odvijati i u
lokalnoj zajednici.
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Sli6no navedenom razmi5lja i Badii (1988) koji
navodi kako bi se moralo uvaZiti da nema tretmana
bez suradnje osudenika. Javni interes na spreda-
vanju kaznenih djela ne moZe opravdati primarno
"popravljanje". Ovaj autor navodi kako nlje
dopu5ten nikakav tretman koji donosi dublji zahvat
u integritet dovjeka, koji mijenja samu lidnost, koji
negira pravo dovjeka da bude svoj - sami postupci
moraju uvijek biti humani po svom sadrZaju i
nadinu ostvarivanja, kao i dovoljno provjereni.
U kontekstu navedenog, postavlja se pitanje ot-
kuda uop6e potreba da se sve osudene osobe
poku5avaju promijeniti. Povijest dokazuje da je de-
linkvenata uvijek bilo i uvijek 6e ih, vjerojatno, i
biti. I oni predstavljaju integralni dio dru5tva. Uko-
liko se zna da odredeni broj delinkventa nema
potrebu za promjenom i ako razliditi "tretman" ne
daju uspjeha, postavlja se pitanje demu toliko "up-
injanje" za promjenom. Je li ta promjena potrebna
osobi koju se mijenja ili osobi koja mijenja. Misao
o preodgoju (rehabilitaciji / resocijalizaciji) svih
osudenih osoba iluzorna je, dime se opet postavua
pitanje funkcije zatvora. Tako Fitzgerald (1979)
usporeduje ono Sto naziva "sluZbenom funkcijom"
zatvora s onim Sto je vidljivo s aspekta stuktural-
nog konflikta. U okviru "sluZbenog" aspekta,
funkcije su promjena i rehabilitacija, za5tita
druStva, zastra5ivanje i kaZnjavanje. Jedino Sto se
realizira, prema ovom autoru je kaZnjavanje. Stoga
zatvori ne rehabilitiraju niti mijenjaju, oni ne
za5ti6uju druStvo jer zatvorenici obidno u zatvoru
ude kako biti "bolji kriminalci", ne zastra5uju, Sto
pokazuje visoka stopa recidivizma. Medutim, as-
pekt strukturalnog konflikta moZe biti udinkovit na
odredeni nadin. Tako Fitzgerald (1979) navodi da
zatvori imaju "zdravstvenu" funkciju na nadin da
uklanjaju one neproduktivne elemente kreirane
procesima socijalnog strukturiranja kapitalistidkog
dru5tva. Delinkventi se definiraju kao "proma5aji u
normalnim" natjecatelj skim karakteristikama kapi-
talistidkog dru5tva. Oni sluZe za mistifikaciju poli-
tidkog karaktera eliminacijom ovakvih osoba.
Konadno, zatvori imaju i "simbolidnu" funkciju jer
predstavljaju trenutnu sliku pobjede "dobra nad
zlim".
Ovom autoru se moZe zamjeriti ogranidavanje
definiranja funkcije zatvora na samo jedan dru5t-
veni sustav, Sto automatski onemoguiuje aplikaciju
na druge sustave.
NEKI OBJEKTIVNI OKVIRI
TRETMANA I NJEGOVE POSLJEDICE
U analizi obiljeZja penalnih institucija zatvore-
nog tipa nerijetko se susre6e pojam "totalne institu-
cije" koje u svoiim radovima opisuje Goffman(1991; prema: Zakman-Ban, 1996:35). Autor
koristi ovaj termin da bi uputio na institucije kao
Sto su zatvor, vojska, psihijatrijske bolnice i samo-
stani koji reguliraju sve aspekte Livota osoba "pod
jednim autoritetom" . Za sve se institucije, opienito
govore6i, moLe re1i da su povijesne realnosti s ko-
jima se dovjek susre6e na nadin njihova neosporna
djelovanja; one nad pojedincem imaju moi prisile,
kako zbog mo6i svojeg postojanja, tako i kontrol-
nih mehanizama koji su najtje5nje povezani s
naj znadaj nij im. institucij ama (Berger i Luckmann,
1988; prema: Zakman-Ban, 1996). Schafer (1989)
navodi kako je totalna institucija iskljudena od
ostatka svijeta i stoga osigurava sve potrebe svojih
dlanova. Osnovna obiljeZja ovih institucija mogla
bi se saZeti na slijede6i nadin: l. ve6i broj po-
jedinaca koji Zive i rade na istom mjestu i u slidnim
uvjetima; 2. odvojenost od vanjskog svijeta zajedno dulje razdoblje; 3. izoliranost od njega; 4.
striktno i detaljno reguliranje svakodnevnih
aktivnosti.
Ideal svake totalne institucije je pona5anje
svakog dlana prema strogo odredenim pravilima i
pod nadzorom, a prostor se osobne slobode svodi
na Sto manju mjeru. Osim toga, osobi se dokazuje
da je sve Sto se u instituciji dogada u njenom inter-
esu i da svojim suprotstavljanjem ne moZe ni5ta
posti6i, niti promijeniti (Goffman, 1987, prema:
Zakman-Ban, 1996).
Sasvim je jasno da ovako uredene institucije
imaju izrazite negativne znadajke koje proizlaze iz
razliditih osobnih deprivacija.
O procesima prilagodbe osobe jednoj totalnoj
ustanovi, kao Sto je penalna institucija zatvorenog
tipa, pisao je Clemmer (1965), uvodeii pojam pri-
zontzacije u opisivanju kompleksnog procesa ko-jim novi zatvorenik ulazi u zatvorenidko dru5tvo i
udi Sto se od njega odekuje. Zatvoreniku se prvo re-
ducira status civila u anonimnu osobu, dobiva uni-
formu, postaje subjektom institucionalnih pravila i
zatvorenidke rigidne hijerarhije. Nakon odredenog
vremena on podinje prihvaiati inferiornu ulogu,
razvija nove navike hranjenja, spavanja i rada.
Na osnovu Clemmerovog rada, Sykes (1974)
razvija koncept "zatvorskih neugodnosti". Prva od
tih neugodnosti je deprivacija slobode i fizidko
udaljavanje od obitelji i prijatelja. Rezultat ove de-
privacije je gubitak emocionalnih odnosa, dosada i
usamljenost. Drugo je deprivacija materijalnih
udobnosti. Standard zatvorenidkog Zivota je veoma
nizak, a osudeniku se ne dopu5ta nikakvo materi-
jalno posjedovanje. Treie se odnosi na deprivaciju
heteroseksualnih odnosa. Kriminolozi su identifici-
rali brojne psihidke probleme koji proizlaze iz ove
deprivacije. Za heteroseksualne osudenike ovo je
najteli oblik kaZnjavanja. Upravo iz ovog razloga
mnoge penalne institucije su uvele institut slobod-
nih razgovora dime se osudenicima dopu5ta kon-
takt s intimnim partnerima. Burstein (1977),
Goetting (1982) i Davis (1988) navode praksu u
New Yorku o moguinosti boravka sa suprugom 24
sata svaka 3 ili 4 mjeseca (prema: Kovdo,
1997:155).
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eetvrta neugoda koju navodi Sykes (1974) de-
privacija je autonomije. Zivot osudenika je reguli-
ran i kontroliran 24 sata dnevno. Medutim, i ta
kontrola moZe biti selektivna, Sto ovisi o zatvor-
skom osoblju koje moZe svojim pona5anjem
podrZavati postojanje zatvorenidkog kodeksa
pona5anja. Peta neugoda je deprivacija sigurnosti.
Kada osudenik dijeli mali prostor s drugim
osudenicima, koji mogu biti nasilni, neizbjelna ie
manifestacija agresije, nasilja ili seksualne
eksploatacije.
Da bi se prilagodio na ove "zatvorske neugode
ili patnje", tj. deprivaciju, osudenik prihva6a zat-
vorenidki kodeks, odnosno set pravila koji
odraZavaju vrijednosti zatvorenidke kulture. Zat-
voreniEka kultura je, prema Sykesu i Messingeru(1960), kultura razlidita od one u "vanjskom
svijetu" zbog karakteristika same institucije u kojoj
se razvija.
Period adaptacije na zatvorenidki Zivot veoma
je znadajan za svaku osudenu osobu, a na sam pro-
ces "prizonizacTje" utjedu razliditi dimbenici. Samo
zatvaranje dovjeka prinuda je na koju on, ovisno o
strukturi lidnosti, reagira razlidito, jer je takav
nadin Zivota u suprotnosti sa njegovom ocjenom
svog mjesta u svijetu (Johnson, 1964). Zatvaranie,
stoga, zahtijeva prilagodavanje lidnosti jer li5enje
slobode, osim ograniEenja slobode kretanja u sebi,
sadrZi i mnoga druga ogranidenja. Emocionalni Sok
zbog gubitka slobode i odvodenja od obitelji utjede
na pojadanje introverzije, a pojadana anksioznost
zbog osjeiaja krivnje i srama, kao i nova sredina,
mogu u ekstremnim sludajevima dovesti do blo-
kade procesa mi5ljenja ili manidnog ispada, a
takoder i do povladenja osudene osobe u sebe i
apatiju pra6enu Sutljivo56u (Lipton, 1960, prema:
Kovdo. 1997:158).
Mickiewicz (1972; prema: Zakman-Ban,
1996.63) ukazuje na sljede6e posljedice boravka u
kaznenom zavodu: apatiju, gubitak kulturnih
potreba, vulgarizaciju vanjskog pona5anja, agresiju ;
i gubitak nade. Samo rijetki pojedinci, prema ovom
autoru, sa snaZnom moguino56u vlastitog stimuli-
ranja i duboko internaliziranim normama, mogu
odoliti utjecajima konformistidke adaptacije na an-
tisocijalne pritiske osudenidke okoline. I Saki6
(19941' prema Zakman-Ban, 1996:63) navodi da
zakljudci izudavanja zatvorenidke zajednice idu u
razliditim smjerovima, ali uglavnom se prosuduje
da se u zatvorenim kaznenim zavodima intenziv-
nde razvija neformalni sustav vrijednosti zat-
vorenidke zajednice te da "zatvorska socijalizacija"
ovisi najvi5e o znadajkama osobnosti zatvorenika i
duZini kazne. Osim toga, odnos je neformalnog i
formalnog zatvorenidkog sustava faktidki neuspo-
rediv, posebice u odnosu na sustav vrijednosti u
normalnoj socijalnoj okolini, Sto se vezuje uz psi-
hosocijalne deprivacije: slobode, heteroseksualnih
odnosa, materijalnih dobara i usluga, autonomije,
sigurnosti itd.
Garabedian (1970) smatra da utjecaj zat-
voreniike kulture ovisi o tipu uloge koju osudena
osoba ima u instituciji, ali i o fazi boravka u njoj.
Procesi izolacije i ukljuiivanja u zatvorsku kulturu
se operacionaliziraju u razliditim razdobljima bo-
ravka u penalnoj ustanovi. U ranom stupnju do-
minira izolacija. Ekstenzivno djelovanje
izoliranosti moZe udecati u smjeru definitivnih
ogranidenja na solidarnost koja se razvija medu
osudenicima. Ovaj autor razlikuje tri tipa
osudenika: oni kojima nedostaje upornosti i
pouzdanosti (u pro5losti ovih tipova osudenika
desto se nalaze nenasilni seksualni prijestupi; poka-
zuju spremnost za ukljudivanje u religiozne pro-
grame koje provodi uprava zatvora, ali ipak postaju
izolirani i od djelatnika i od osudenika), drugi tip
iskazuje malo ili nimalo sustavno ukljudivanje u
kriminalitet (aktivno sudjeluju u programima tret-
mana pod nadzorom djelatnika ustanove i s njim
ima viSe nego prosjedno dobar kontakt), treda
skupina u potpunosti povladuje nelegitimnim
standardima.
Boccia (1985; prema: Zakman-Ban, 1996) na-
vodi kako je neprilagodeno, tj. "loSe" ponaianje
osudenika najie56e u prvoj godini izdrLavanja
kazne. Ovakvo pona5anje moZe biti odgovor na po-
te5kode prilagodavanja koje postoje dolaskom na
izdrLavanje kazne.
Zakman-Ban (1996) je ispitivala utjecaj soci-jalno gospodarskog statusa osudenika i vrste
kaznenog djela u prilagodbi institucionalnom tret-
manu. Ona iznosi kako povoljne znadajke opiih
demografskih karakteristika kao Sto su vi5a kro-
noloSka dob ispitanika, Zivot u vlastitoj obitelji s
djecom, pove6avaj u vj eroj atnost uspj e5nij e adapta-
cije osudenika, Sto potvrduju i neka druga is-
traZivanja.
Takoder navodi kako zadovoljavaju6e ma-
tenlja socijalnog prostora ispitanika pridonose
uspjeSnijoj prilagodbi institucionalnom peno-
lo5kom tretmanu.
U odnosu na povezanost izmedu vrste kazne-
nog djela zbog kojeg osudenici izdrLavaju kaznu i
prilagodbe institucionalnom penolo5kom tretmanu,
autorica navodi relativno lo5u prilagodbu podini-
telja nasilnidkih delikata u podetku institucional-
loga penolo5kog tretmana. Ovo se, prema
Zakman-Ban (1996) prije svega odnosi na po-
na5anje osudenih u formalnim aktivnostima i to
procjenjenog od djelatnika kaznenog zavoda.
Takva procjena izraLava se i nedobivanjem na-
grada i pogodnosti za ove osudene podinitelje
kaznenih djela.
Autorica zaklj uduje kako podinitelj i nasi lnidkih
kaznenih djela, posebice ubojstava i silovanja. ne
odgovaraju "modelu poZeljnog osudenog" na
podetku izdrtavanja kazne. Oni su lo5i, pa i
neposlu5ni radnici, ne ukljuEuju se u slobodne ak-
tivnosti, ne sudjeluju u samoupravi osudenika,
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izbjegavaju i kontakte s ostalim osudenicima. Rijedje, dakle, o osudenicima koji teZe podnose struk-
turiranje vremena kakvo nudi kaznena ustanova, a
teZe podnose i adaptacijsko razdoblje. Autorica
stoga, u zakljudnom razmatranju. ispravno zakl-
juduje kako bi postoje6i penolo5ki tretman i na
podetku izdrLavanja kazne zatvora, a posebice u
ustanovi zatvorenog tipa, trebalo mijenjati u smjeru
ve6e diferencijacije prema bio-psiho-socijalnim
znadajkama osudenika.
Isto tako i Mejov5ek (1989) tvrdi kako u po-
gledu stupnja socijalne integracije ne moZemo na
sve prijestupnike postavljati iste ciljeve, nego treba
obavezno polaziti od strukturalne koncepcije
prema kojoj prijestupnika treba doZivljavati kao
sloZeni bio-psiho-socijalni sustav da bismo Sto eg-
zaktnije mogli predvidjeti buduinost i bolje je
planirati. Kako odredena obiljeZja determiniraju
pona5anje osoba (u smislu tendencije k vr5enju ba5
odredenih kaznenih djela) pa, analogno tome, zah-
tijevaju i adekvatan tretmanski pristup, dokazuje
istraZivanje koje su proveli Dabbs i sur. (1995).
Oni su analizirali razinu testosterona, vrstu delikta i
pona5anje u zatvoru 692-iju odraslih mu5kih
osudenih osoba. Razinu testosterona su analizirali
na uzorku salive, a pona5anje su ocjenjivali teme-
ljem zatvorskih dokumenata. Osudenici koji su
podinili seksualne i nasilnidke delikte (protiv Zivo-
ta i tijela) imali su vi5u razinu testosterona od
osudenika koji su podinili imovinske delikte i djela
vezana uz drogu. Osudenici s vi5om razinom testos-
terona de5ie su kr5ili pravila u zatvoru, a posebno
pravila koja su u vezi s javnom konfrontacijom.
Ispravnim tako smatramo Mejov5ekovo (1992)
mi5ljenje po kojem je osnovna intencija da pe-
nolo5ki tretman postane ciljem izazlanja pozitiv-
nih promjena, a ne da bude samo puko izdrLavanje
kazne, kakoje to pravnidkimjezikom zapisano, ali
i nerijetko u suvremenoj penolo5koj teoriji i praksi
podrZavano. Tako individualizacija u fazi izvrSenja
kazne postaje vaLna dopuna i korekcija individuali-
zacije iz faze kaLnjavanja (Badii, I 988).
TERMINOLOSKA ODREDENJA
U literaturi koja se bavi institucionalnim pe-
nolo5kim tretmanom susre6u se termini rehabilita-
cija, resocijalizacija, tretmani i terapije.
Sam pojam tretman, u posljednjim desetlje6ima
ima Siroku upotrebu u kriminoloikoj i penolo5koj
misli i praksi. Njegova mnogostruka primjena uka-
zuje i na pojmovnu vi5eznadnost. U distribuciji se-
mantidkih obiljeZja i u genezi ovog pojma
odi gledno prednj adi znadenje "lij edenj a" osuden ika(Zaja, 1984). U Sirem smislu tretman podrazu-
mijeva postupanje s podiniteljima kaznenih djela,
kako u kaznenom postupku, tako i u procesu iz-
vr5enja kaznenih sankcija i kasnije u postpenalnom
periodu, s tim Sto se on promatra u svim fazama sa
stanovi5ta resocijalizacije kao najznadajnijeg cilja
kaznene sankcije (Zaja, 1984).
Penolo5ki tretman op6i je pojam koji podrazu-
mijeva cjelokupnu djelatnost prema z3tvorenicima
u jednom kaznenom zavodu (prema: Zakman-Ban,
1996). Ovako definiranim pojmom penolo5kog tret-
mana sluZimo se u empirijskom dijelu ovog rada.
Resocijalizacija je sljedeii termin koji se desto
koristi u "tretmanskoj" literaturi. Resocijalizacija
u psihologijskom smislu predstavlja "naziv za pos-
tupke i procese koji dovode do druitveno poZeljnih
promjena u stavovima, vrijednostima i ponaSanju
osoba kod kojih socijalizacija nije bila uspje5na,
preteZno onih koje se antisocijalno ponaiaju"
(Petz, 1992:378-379). Takoder se navodi kako bi
"postupci koji se primjenjuju i procesi koji se zbi-
vaju u resocijalizaciji trebali dovesti do takvih
promjena koje omoguiuju osobi ukljudivanje u so-
cijalnu sredinu i uspje5no funkcioniranje u
druStvu" (Petz, 1992:37 8-37 9).
Kupievi6-Mladenovii (1981) govori o procesu
resocijalizacije u modernom zatvoru te shvaia
penalnu ustanovu kao sredstvo dru5tvenog pre-
odgoja i resocijalizaa4e delinkvenata. Nikoli6
(1985) resocijalizaciju promatra kao proces pos-
tupnog reintegriranja delinkventa iz kriminalne
subkulture u druStvenu zajednicu kao grupu. Reso-
cijalizacija, tj. rehabilitacija, predstavlja, u biti, cilj
tretmana.
Tretman u tom smislu predstavlja proces, a
resocijalizacija cilj, tj. evaluaciju tretmana, premda
i resocijalizacija moZe biti shvadena i kao cilj i kao
proces.
Terapija je termin koji se rabi u obja5njavanju
deferenciranih i specifidnih tretmana unutar
penalne ustanove, aodraLava medicinski pristup te




Govore6i o druStvenoj reakciji na nasilnidki
kriminalitet, Luckenbill ( 1984) navodi kaZnjavanje
kao tradicionalni odgovor na ovakvu vrstu delikata.
No, navodi i to da rezultati odredenih istraZivanja
ne pokazuju odekivani utjecaj kaZnjavanja na
obeshrabrenje gradana od vr5enja nasilnidkih de-
likata. Kao drugu strategiju za kontroliranje nasil-
nidkog kriminaliteta, ovaj autor navodi tretman
podinitelja. Tretman je osnovan na ideji da
kriminalno ponaSanje nije produkt racionalnog
izbora, nego rezultat uvjeta na koje osoba ima malu
ili nikakvu kontrolu. S ovog gledi5ta, "kaZnjavanje
ne samo da je nehumano, jer kaLnjava podinitelja
za akcije ljudi za koje nije odgovoran, nego i
neudinkovito, jer ljudi racionalno ne odabiru takvo
ponaSanje".
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Prema Luckenbillu (1984), umjesto kaLnia-
vanja, kontrola kriminaliteta treba ukljudivati dva
povezana zadatka: razv ij anj e razumij evanj a uvj eta
koji uzrokuju kriminalitet i onda kori5tenje tog
znanja u svrhu modificiranja tih uvjeta i na taj
nadin smanjivanja kriminaliteta (ova ideja lidi na
utopiju obzirom da se radi o generalnim dimbeni-
cima dime se ne ostvaruje princip individualizacije,
a time i smanjuje vjerojatnost uspje5nosti).
Sutherland i Cresey (1978) i Strasburg (1978)
(prema: Kovdo, 1997:.164) navode dvije tretman-
ske metode u rehabilitaciji podinitelja nasilnidkih
delikata: klinidku i grupno orijentiranu. Klinidka
metoda proizlazi iz medicinske i psihijatrijske per-
spektive. Ovi autori pretpostavuaju da podinitelj
pati od neke vrste poreme6aja koji ga vode u na-
silje. Iz toga proizlazi da rehabilitacija zahtijeva
jednu ekspertnu dijagnozu poreme6aja, deskripciju
i adekvatnu terapiju. Ako je dijagnosticirani pore-
me6aj fizidki, terapija se moZe sastojati od nekih
medicinskih procedura kao Sto su terapija lijeko-
vima ili psihokirurgija. Za psiholo5ke probleme ovi
autori preporuduju psihoterapiju. Osim ovog bio-
psiholoSkog aspekta, autori respektiraju i socijalni
te navode kako rehabilitacija podinitelja nasil-
nidkih delikata zahtijeva resocijalizaciju koja po-
drazumijeva udenje neagresivnih obrazaca
pona5anja i mijenjanje podiniteljevih socijalnih od-
nosa. Kao jednu od metoda ovi autori navode
modifikaciju pona5anja.
Navodenje psihokirurgije kao moguieg nadina
tretiranja nasilnidkog pona5anja moZe se objasniti
vremenom kada su ovi autori pisali svoje radove
kada je u Americi postojala tendencija rje5avanja
nasilnidkog pona5anja ovakvim tehnikama. Na-
pomenimo jo5 jednom da se pokazalo kako je "psi-
hokirurgija" neudinkovita u kontroliranju
antidruStvenog i kriminalnog pona5anja.
Sutherland i Cresey (1978) i Strasburg (1978)(prema: Kovdo, 1997:165) navode onovremeno
nezadovoljstvo sa tretmanom kao strategUom za
kontroliranje nasilnidkih delikata. Navode tako sta-
vove nekih kritidara koji tvrde da tretman kao
strategija ne sluZi kontroliranju nasilniikih delikata
i kako je u suprotnosti s retributivnim interesima
druStva. Stovi5e, navode isti autori, znatan broj kri-
tidara zahtijeva povratak na metodidku upotrebu
kaZnjavanja, ne samo u svrhu zastralivanja ljudi od
dinjenja delikata vei i stoga da podinitelji "plate"
za ono Sto su "loSe napravili". Drugim rijedima,
ovo znadi smrtnu kaznu za one koji su osudeni za
ubojstvo prvog stupnja i visoke zatvorske kazne.
Novija literatura, medutim, a posebice
ameridka, ne slijedi ovu filozofiju. Dapade, nude se
i realiziraju razliditi programi tretmana u okviru
izdrLavanja kazne zatvora Sto svjedodi o postojanju
ispravne filozofije kojom se vrijeme izdrLavanja
kazne koristi za primjenu specifidnih tretmana
dime se teLe zadovoljiti ciljevi specijalne, ali i gen-
eralne prevencije.
IstraZivanja podinitelja ubojstva imaju za cilj
prikupljanje Sto specifidnijih podataka, te se desto
provode diferencijalna istraZivanja u kojima se
podinitelji ubojstva usporeduju s podiniteljima ne-
kih drugih vrsta delikata, a u svrhu Sto ve6e difer-
encijacije tretmana takvih podinitelja. Tako je i
Waldo (1970) proveo istraZivanje u kojem je
usporedio grupu od 621 podinitelja ubojstva s
podiniteljima drugih delikata u zatvorskoj popula-
ciji. Kriterij koji je koristio je bio broj prethodnih
izdrLavanja kazne te broj bijegova tijekom pre-
thodnog izdriavanja kazne. Na5ao je da 62Vo
podinitefja ubojstva prije nije izdrLavalo kaznu za
razliku od 38Vo podinitelja drugih delikata. Manji
broj podinitelja ubojstva je bio sklon bijegovima od
podinitelja drugih delikata. Temeljem ovih poda-
taka, izmedu ostalog, ovaj autor zakljuduje kako
podinitelji ubojstva imaju niZi kriminalni nivo od
podinitelja drugih delikata.
U kontekstu navedenog name6e se razmi3ljanje
po kojem bi u kriminolo5kim i penolo5kim studi-
jama i istraZivanjima valjalo luditi one podinitelje
ubojstva kojima je to jedini delikt u Zivotu od onih
dije se kompletno prethodno pona5anje moLe naz-
vati delinkventnim. Postavlja se pitanje moZemo li
ove prve opravdano nazivati nasilniZe ne objaSnja-
va njegov smisao tj. opisuje li ovaj termin
odredenu strukturu lidnosti li samo tehnidku
skra6enicu termina podinitelj ubojstva. Smatramo,
naime, da postoji bitna konotativna razlika izmedu
termina ubojica i termina podinitelj ubojstva. Osim
toga, ukoliko bi termin - ubojica i opisivao
odredenu strukturu lidnosti, postavlja se pitanje ko-
liko ubojstava mora dovjek podiniti da bismo ga
definirali ubojicorn. Nije nam poznat ni psiholg5ki
ni psihijatrijski nozoloSki entitet - ubojica. Cini
nam se da termin ubojica definira strukturu
liinosti, dok termin - podinitelj ubojstva definira
moment u pona5anju osobe, Sto nam se dini veoma
razlidito.
Podinjenje ubojstva zasigurno nosi odredene
(osim socijalnih) psihidke reperkusije na lidnost
podinitelja, posebno podinitelja mlade dobi. U kon-
tekstu navedenog, Hinrich i Thiel (1992) izvje5ta-
vaju o iskustvima s grupnom psihoterapijom sa 9
podinitelja ubojstva u dobi od 17 do 25 godina.
Zakljudno navode da se grupna psihoterapija moZe
preporuditi kao znadajna mjera specifidna u smislu
pomoii podinitelju da se nosi s deliktom te sa svo-
jom povije56u i osobno56u.
Generalno gledano, koncept tretmana u penal-
nim ustanovama, iako prihvaden u svijetu i kod
nas, 6esto je kritiziran zbog relativno malog ili ni-
kakvog uspjeha tretmana, odnosno programa rada
koji se provodi s osudenim osobama (Adams,
1974;Irwin, 1977: Jeffry, 1977; Ashworth, 1983;
Brinc, 1983, 1984 i 1987; Mejov5ek, 1986, 1989;
prema: MejovSek, 1992). PenoloSki tretman odvija
se u neprirodnim uvjetima u kojima je Zivot oteLan
i ispunjen raznim deprivacijama, u ustanovama
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koje imaju konfliktnu ulogu da istodobno rehabili-
tiraju i kaZnjavaju (Mejov5ek, 1992). Izmedu
ve6eg broja uzroka za neuspjeh penolo5kog tret-
mana, Mejov5ek kao osnovne smatra nedovoljnu
standardiziranost te aktivnosti, nedovoljnu diferen-
cijaciju prema strukturi lidnosti osudene osobe,
neadekvatno i nepotpuno praienje efekata tretmana
i s time u vezi pogre5no ili zaka5njelo reagiranje
kada tretman nema efekta ili je dak i Stetan.
Znalajan problem predstavlja evaluacija pro-
grama tretmana jer svaki program dobiva svoju
vrijednost u udinkovitosti, odnosno u postizanju
Zeljenog cilja
Svjetska literatura, a posebice ameridka, poka-
zuje kako u samoj penolo5koj literaturi postoje dva
glavna pristupa u komparaciji rezultata istraZivanja
udinkovitosti penalnog tretmana s ciljem odgovora
na globalno pitanje daju li penalni tretmani ikakve
rezultate. Prvi pristup je tradicionalan i podrazu-
mijeva "narativni pregled". Daje se saZetak ili
interpretacija trenda u postoje6im rezultatima is-
traZivanja. McGuire i Priestly (1996) navode kako
se od sredine 80-ih godina javlja odredeni broj
"meta-analiza". Ova metoda je razvijena s ciljem
da omogu6i proces pregleda, a onemogu6i kom-
biniranje podataka iz razlititih eksperimenata. Ona
ukljuduje agregaciju i analizu razliditih aspekata
velikog broja eksperimentalnih studija. Postoji
cijeli niz ovakvih radova u podrudju recidivizma i
rada s osudenim osobama. Prvu ovakvu studiju na-
pravila je Ganet (1985, prema: Kovdo, 1997:168)
koja je izudila I I I radova koji su ukljudivali za-
jedno vi5e od 13.000 mladih osudenih osoba. Ova
autorica na5la je znatajne generalne efekte tret-
mana na razlidite outcome-e, ukljudujudi ponovno
vr5enje kaznenih djela. Ne5to slabije efekte tret-
mana navode Gottschalk i sur. (1987), obraduju6i
intervenciju u lokalnoj zajednici. Whitehead
(1988) i Lab (1989) navode uglavnom negativne
rezultate u svojim meta-analizama dok Ldsel i Ko-
ferl (1989) opisuju rezultate njemadkih socio-
terapijskih zatvorskih reLima te navode umjereno
pozitivne efekte kod multirecidivista i osoba
osudenih na duge kazne (prema: Kovdo,
1997:169). lzzo i Ross (1990) su usporedili pro-
grame koji sadrZe kognitivnu komponentu i one
koji je nemaju i na5li znadajnu superiornost ovih
prvih u smislu reduciranja recidivizma.
Konadno, najzadnje i najve6e meta-analize su
napravili Andrews i sur. (1990) i Lipsey (1992)
(prema: Mc Guire i Priestly, 1996). Ova posljednjaje osnovana na rezultatima 397 studija koje su se
bavile radom s osudenim osobama u dobi od 12 do
2l godine. Andrews i sur. (1990) su ukorporirali
rezultate 150 istraZivanja kojima su ispitanici bili
odrasle osobe. Osnovni nalaz Lipseyeve studije je
da je 64,57o proudavanih istraZivanja pokazalo
pozitivne efekte "tretmana" u smanjenju recidi-
vizma. Rezultati svih meta-analiza pokazuju pros-
jedno smanjenje stope recidivizma za otprilike l0
do 127o. McGuire i Priestly (1996) su napravili
popis onih intervencija i postupaka koji ne poka-
zuju rezultate prema rezultatima razliditih meta-
analiza. To su:
l. psihoterapijski modeli
Premda mogu biti udinkoviti u rje5avanju
problema u nekim drugim podrudjima, pos-
toji malo dokaza da ovakvi modeli daju
pozitivne ishode u radu s osudenim osobama.
Ovo se odnosi i na individualno savjetovanje.
2. medicinski modeli
Intervencije bazirane na medicinskim mode-
lima, ukljuduju6i ne samo medikamentne,
nego i inovacije kao razlidite dijete su, liSenq
psihosocijalne komponente, neudinkovite u
smanjenju povrata. U odredenim okolnostima
(kao Sto je uporaba anti-libidinalnih lijekova)
ovakve metode mogu biti primjenjive, no
samo u kontekstu kompleksnijih programa.
3. kaZnjavanje
Ovo su, politidki gledano, najkontroverznije
metode. Globalno gledano, podaci meta-
analiza pokazuju njihov destruktivan udinakjer pogor5avaju stopu recidivizma. Kazna
li5enja slobode sastoji se u osnovi u deprivi-
ranju slobode pojedinca, a to iskustvo se
smatra kaZnjavaju6im. U okviru ove kazne
pretpostavljaju se tri ishoda:
a) direktan efekt zastra5ivanja za pojedinca,
Sto ga motivira za promjenu:
b) generalni efekt zastra5ivanja, Sto je vid-
ljivo u poltivanju zakona od drugih gradana;
c) trenutni rezultat zatvaranja, pojedinca
dime se dru5tvo za5tiiuie bar u izredenom tra-
janju kazne.
Ad. a) Generalno gledano, premda postoji vjerojat-
nost za mali broj osoba da budu zaplaSene zatvar-
anjem, ova pretpostavka se ne moZe testirati
direktno. Postoji veoma malo podataka o zas-
tra5uj u6em djelovanj u zatv or a.
Ad. b) Ovu vrstu zastraiivanja izudavao je Gibss
(1986, prema:.Mc Guire i Priestly, 1996). Cak i
tamo gdje postoje znadajni odnosi izmedu prom-
jene u stopi kriminaliteta i vjerojatnosti osudivanja,
na ovakve rezultate mogu djelovati mnogobrojni
dimbenici Sto znatno oteLava interpretaciju.
Najbolja ilustracija je nepostojanje jasnog efekta
smrtne kazne na stopu ozbiljnog kriminaliteta. Ne
moZe se re6i da strah od zatvarania drZi liude "s
onu stranu zakona".
Ad. c) Jasno je samo po sebi da osoba u zatvoru ne
moZe biti prijetnja za javnost tijekom vremena
izdri.avanja kazne. Medutim, manje je jasno moZe
li marginalno pove6anje zatvorske populacije imati
mjerljivi udinak na generalnu stopu kriminaliteta.
IstraZivanje Sarkera (1994), Granta i Evansa
(1994), Sundela i Sundela (1993) (prema: Mc
Guire i Priestly, 1996) pokazuju sljedeie:
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l. kaZnjavanje je udinkovita metoda za promjenu
ponaSanja,
2. metode promjene pona5anja osnovane na ne-
kom obliku pozitivnog potkrepljenja daju bglje
rezultate,
3. da bi kazna bila 5to udinkovitija, mora zadovol-jiti sljede6e kdterije:
a) neizbjeLnost - kada se dogodi nepoZeljno
pona5anje bez iznimke ga prati kazna,
b) neodloZivost - kada slijedi u Sto kraiem roku
od vremena pojave nepoZeljnog pona5anja.
c) ozbiljnost - najudinkovitija su kaZnjavanja s
maksimalno moguiim intenzitetom,
d) razumljivost - u odnosu na obiljeZja ljudskih
biia, krucijalno je da se iskustvo kaZnjavanja




Izradova Andrews-a, Lipsey-a, Antonowicz-a i
Ross-a (1993), Gendrau-a i Andrews-a (1991),
Gendrau-a i Ross-a (1987), Ldsel-a (1993),
MacDonald-a i sur., (1992), Mclvor-a (1990) i
Mulvery-a i sur. (1993) (prema: Kovdo, 1997:l7l)
mogu se sumarno izvu1i sljedeie smjernice za
udinkovitije programe:
l. klasifikacija rizika - u udinkovitijim pro-
gramima postoji suglasje izmedu poiinitel-
jevog rizika i stupnja intervencije;
2. kriminogene potrebe - osnovno je napraviti
razliku izmedu kriminogenih i nekriminogenih
potreba. Ukoliko je cilj programa smanjenje
povrata, tada se treba fokusirati na taj segment
u okviru kriminalnih potreba kao ciljeva
intervencije.
3. "responsivnost" - programi su udinkovitiji akopostoji podudaranje stila osoblja i stila
osudenika-
4. baziranost na zajednici - pristup osudenikovom
kuinom okruZenju pruZa bolje nade za usp-
je5nije udenje,
5. razliditost tretmana - efektivni programi su:
a. multimodalni (prepoznaju razliEitost osude-
nikovih problema);
b. sadrZaji i metode su orijentirani na vje5tine i
c. koriste se metode iz bihevioralnih, kognitiv-
nih i kognitivno-bihevioralnih izvora,
6. integritet programa - efektivni programi su oni
u kojima su deklarirani ciljevi povezani s ko-
riStenim metodama,
Metode koje pruZaju obe6avajuie ishode osno-
vane su na kognitivno-bihevioralnom pristupu, tj.,
kako im i ime kaZe, sintezi metoda izvudenih iz bi-
hevioralne i kognitivne psihologije. Neke od njih
su slijedeie:
l. bihevioralno zasnovane metode
primijenjive za razli(ite vrste delikata,
koriste se u modifikaciji pona5anja s progra-
mom obiteljskog udenja za smanjenje krade i
agresije, za tretman piromana, za redukciju
egzibicionizma.
2. Relaksacija i sistematska desenzitizacrja
ove tehnike su usmjerene na brojne delikte,
tj. pona5anja koja su povezana s tenzijom i
okruZenjem kao Sto su: alkoholizam, seksu-
alni egzibicionizam, kronidna kleptomanija,
agresija i nasilje, ukljudujuii rasno motivi-
ranu netrpeljivost i agresivnu voZnju.
3. udenje socijalnih vje5tina
narodito pogodno zarad s mladim delinkven-
tima i s emocionalno poremeienim adoles-
centima. Udenje socijalnih vje5tina se pokaz-
alo esencijalnom komponentom svakog
efektivnog programa sa seksualnim delin-
kventima,
4. udenje samo-instruiranja
pogodno za rad s odraslim delinkventima,
adolescentima, psihijatrijskim pacijentima i
roditeljima koji zlostavljaju svoju djecu,
5. udenje moralnog rezoniranja
u radu s rasnom netrpeljivo5iu, navijadkim
nasilni5tvom te u radu s maloljetnim delin-
kventima.
Ross (1992) je analizirao sve studije penalnog
tretmana osudenih osoba koje su publicirane u
posljednjih 40 godina. Temeljem te analize razvijenje program koji je osnovan na vi5e od sto kontrolira-
nih studija koje su smanjile recidivizam za847o.
IstraZivanje je provedeno u sekvencijalnim
f azama. P rv a f aza je uklj ud ival a studij u udi nkov ito-
sti razliditih intervencijskih tehnika u kontroliranju
anti-socijalnog pona5anja adolescentnih osudenica
u zatvorima maksimalne sigurnosti. Ovo je istraZi-
vanje dovelo do programa koji je eliminirao prob-
lemska pona5anja kod ovih osudenica i smanjio
recidivizam od 33Vo na 6Vo. Druga f aza istraLiv anja
bila je stimulirana Siroko rasprostranjenom miS-
ljenju po kojem "u rehabilitaciji osudenih osoba,
skoro ni5ta ne pomaZe". Ova fazaje propitala ovu
tezu analiziranjem programa koji su realizirani u
periodu od 1980. do 1987. godine. Rezultati su po-
kazali da su neki programi bili veoma uspje5ni. U
tre(,oj fazi istraZivanje je bilo usmjereno na izn-
alaZenje razlika izmedu programa prema udinkovi-
tosti. Ross (1992) navodi razliditost upotrebljenih
tehnika, no navodi i to da su svi uspje5ni programi
imali nelto zajednidko: svi su ukljudivali odredene
tehnike od kojih se odekivalo da imaju utjecaj na
osudenikovo razmi5ljanje. Efektivni programi su
kao "metu" intervencije imali ne samo osudenik-
ovu okolinu, osjeiaje, pona5anje ili vjeStine, nego
kogniciju: oni su sadrZavali odredene tehnike koie
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su mogle pove6ati njegove vje5tine razmi5ljanja,
uditi ga da se zaustavi prije djelovanja, pove6ati
vje5tine rjeSavanja problema, pomoii mu da razviie
drudije interpretacije socijalnih pravila i obaveza i
pomoii mu da shvati razmi5ljanja i osja6aje drugih
ljudi. Deficit ovih kognitivnih vje5tina primije6enje narodito kod maloljetnih podinitelja kaznenih
djela, ovisnika te podinitelja nasilnidkih i seksual-
nih delikata.
5. i 6. faza je oznadavala sofisticirane statis-
tidke analize diji su rezultati pokazali veiu udinko-
vitost programa koji su bili kognitivno usmjereni,
zarazliku od onih koji nisu imali nagla5enu kogni-
tivnu komponentu (Izzo, Ross, 1990).
U fazi 8 kombinirane su najbolje tehnike efek-
tivnih programa u formiranju sveobuhvatnog pris-
tupa za udenje socijalno-kognitivnih vje5tina.
Program je koncipiran tako da nije zahtijevao
angaZman posebnih strudnjaka, nego ga se moglo
provoditi postoje6e tretmansko osoblje. Program
zahtijeva minimum od 70 sati. Neke od kompo-
nenti programa su slijede6e:
samo-kontrola - osudenu osobu se udi zaustavt-
ti se i razmisliti prije djelovanja; uzeti u obzir
sve posljedice prije dono5enja odluke, formuli-
rati planove; koristiti tehnike razmi5ljanja u
kontroli vlastitih emocija i pona5anja;
meta-kognicija - osudenika se udi da se prila-
godi pristupu vlastitom razmi5ljanju - da shvati
da nadin na koji razmi5lja odreduje Sto misli i
kako se osjeia i pona5a;
3. socijalne vje5tine - mnogi delinkventi se
pona5aj u anti-socijaln o zbog nedostatka vje5t-
ina za pro-socijalno pona5anje. Osobu se udi
veliki broj vje5tina koje im mogu pomo6i u
postizanju pozitivnog potkrepljenj a za razllku
od odbacivanja u socijalnim situacijama (npr.
odgovor na kriticizam, izvinjavanje, pregovar-
anje umjesto zahtijevanja itd.);
4. ICPS vje5tine - osobu se udi analizirati inter-
personalne probleme, nadin razumdevanja i
uzimanja u obzir vrijednosti, pona5anja i
osjeiaja drugih ljudi.
Ross (1992) navodi kako je ovaj program
primijenjen u svrhu smanjenja recidivizma kod vi-
soko rizidnih adolescenata i odraslih osoba na pro-
baciji, u radu s ovisnicima na probaciji, u penalnim




U okviru kognitivno orijentiranih programa, a
obzirom na kategoriju podinitelja koji su predmet
ove radnje, nezaobllazan je program koji opisuje
Bush (1996), a koji se odnosi na udenje upravljanja
vlastitom rizidno56u (Self-risk Management)
podinitelja nasilnidkih delikata. Obzirom da se radi
o populaciji koju dine i podinitelji ubojstva, pro-
gram iemo detaljnije prezentirati.
Bush (1996) navodi kako nasilnidko pona5anje
nije povezano s nekom pojedinadnom bole5iu ili
poremeiajem. Ono nema jednoznatan uzrok pa
stoga ne moZe biti ni tretirano jednostranim tretma-
nom. Unutar razliditosti koje opisuju pojedine
podinitelje, odredene generalizacije su relevantne
za tretman i predstavljaju njegov teoretski okvir:
l. nasilje nije izolirani i odvojeni oblik de-
linkventnog pona5anja. Op6enito gledano, de-
linkvente vi5e karakterizira razliditost
delinkventnog pona5anja (u manifestacijskom
smi slu) nego specij alizacija,
2. nasiljeje naudeno pona5anje,
3. obrasci nasilja i delinkventnog pona5anja su
inkorporirani u navikama razmi5ljanja. Obrasci
stavova, vjerovanja i razmi5ljanja nasilnih po-
jedinaca podrZavaju i promoviraju njihovo na-
silnidko pona5anje. Nasilni ljudi mogu
vjerovati da 6e ih, u sludaju da napuste nasilni
obrazac, svijet "preplaviti". Mogu formirati
naviku razmi5ljanja o sebi kao o Zrtvi. Mogu
vjerovati da imaju pravo povredivati druge
zbog povreda koje su sami doZivjeli. Ovakvo
vjerovanje i stavovi mogu dovesti do toga da
oni nasilje smatraju normalnim, opravdanim i
neophodnim ponaSanjem.
Program kognitivne samo-promjene koji se
provodi u Vermotu (Bush, 1996) ima za cilj prom-jenu nasilnidkog pona5anja djelujudi na stavove,
vjerovanja i obrasce razmi5ljanja koji podrZavaju
ovakvo pona5anje. Podinitelji nasilnidkih delikata
se ne promatraju kao bolesne osobe. Premisa
autora ovog programa je ta da, s malim iznimkama,
osobe dine ovakve delikte zato Sto to Zele. Program
provodi zatvorsko osoblje. Osudene osobe se udi
kako kontrolirati vlastiti rizlk za recidiv kontrolira-ju6i stavove, vjerovanja i automatske obrasce raz-
mi5ljanja koji ih dovode u taj rizik. Naglasak je na
tome da oni opserviraju vlastito pona5anje. Pro-
gram se sastoji od tri faze; prve dvije se realiziraju
u penalnoj instituciji, a tre(a u zajednici u post-
penalnom periodu.
Prva faza sastoji se od uvoda i usmjerenja
prema programu. Osudene osobe ude osnovne kon-
cepte kognitivne promjene i ude specifidne vje5tine
za opservaciju i izvje5tavanje o sadrZaju vlastitog
razmi5ljanja. U ovoj fazi grupa se sastaje dva puta
dedno u periodu od osam do deset tjedana.
Druga faza je posvedena trima osnovnim zada-
cima. Svaka osoba mora:
l) identificirati obrasce razmi5ljanja koji su ga vo-
dili u nasilnidke delikte i koji predstavljaju riztk za
takvo pona5anje u buduinosti;
2) nauditi specifidne vjeitine za interveniranje i
kontrol iranj e ovakvi h obr azaca razm i 5 lj anj a i
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3) saZeti ove obrasce i intervencije u obliku planaza
kontroliranje njihovog visoko rizidnog razmi5ljanj a
u zajednici.
Ovo postaje njihov "prevencijski plan protiv
povratka". Grupe se sastaju dva do detiri puta
tjedno u trajanju od najmanje detiri mjeseca, no ne
duZe od dvije godine.
U treioj fazi osoba primjenjuje svoj plan u
druStvu. Opisuje situaciju u koju ulazi i razmi5lja-
nja koja se javljaju. Zna(,ajno je to Sto oni iznose i
evaluiraju vlastite napore u kontroli takvog razmi-
Sljanja. Grupa se u ovoj fazi sastaje dva puta tjedno
godinu dana.
Bush (1996) navodi i odredena ogranidenja
programa. Program nije dobrovoljan. Podinitelji
nasilnidkih delikata moraju u Vermontu pro6i prve
dvije faze da bi bili razmatrani za uvjetni otpust.
Tada im tre1a faza predstavlja obavezu u periodu
uvjetnog otpusta. Ranija veruijaje bila dobrovolj-
na, no desto se dogadao gubitak motivacije po ot-
pustu iz zatvora. Poku5aj prisiljavanja osudenika
na promjenu automatski povladi otpor prema prom-jeni (o tome je prethodno vei bilo rijedi). Osudena
osoba interpretira izvanjsku kontrolu kao poku5aj
oduzimanja prava na samo-odredenje - osnovnog
prava da budu ono Sto jesu.
Proces kognitivnog samo-ispitivanja podinje
donositi motivaciju za samo-promjenu. To se
dogada izazivanjem svakog osudenika da napravi
svjestan izbor, ne samo o vlastitom pona5anju,
nego i o stavovima i vjerovanjima koji se nalaze u
pozadini. Oni podinju uvidati promjenu, ali ne
promjenu koja je rezultat podloZnosti vanjskoj
kontroli, nego promjenu koja je rezultat samo-
odredenja. Strategija ovog programa kombinira
iskustvo.autoriteta s uvaZavanjem osudenikovog
prava da donosi vlastite odluke. Poruka ovog pro-
grama je - vi imate pravo da usmjeravate vlastiti
Zivot, no to nije dopu5tenje da to radite onako kako
to vama odgovara. S druge strane, poruka je - na-
mate pravo kr5iti zakon, no mi po5tujemo va5e
pravo da donosite vlastite odluke.
Cijeli program karakterizira jasno6a pravila bez
prijetnji. Ovaj program je, kako navodi Bush
(1996) samo jedan dio Sire strategije korekcijske
supervizije koju provodi odjel za korekciju u Ver-
montu. Osim ovog, razradeni su programi za
podinitelje seksualnih delikata i ovisnike. Bush(1996) navodi parcijalne rezultate (zbog relativno
kratkog egzistiranja programa). Usporedivan je re-
cidivizam osoba koje su bile u programu i onih
koje nisu i podaci su pokazali postojanje statistidki
znadajnih razlika izmedu ove dvije grupe
osudenika na nadin da je situacija povoljnija za one
koji su sudjelovali u programu.
Temeljem svega navedenoga vidljivo je da u
svijetu postoji mnogo poku5aja (od koji su neki
uspje5ni, a neki neuspje5ni) tretmana podinitelja
kaznenih djela, s jasnim usmjerenjem prema speci-
jaliziranim tretmanima. Za razliku od svjetske lir
erature, u na5oj strudnoj i znanstvenoj literaturi
(prema saznanjima autorice) nema radova koji bi
ukazivali na postojanje znanstveno i strudno ute-
meljenih programa, Sto svjedodi o nuZnosti kre-
tanja penolo5ke prakse u tom smjeru.
CTMBBNTCI UdINKOVITOG
TRETMANA
U odnosu na udinkovitost tretmana, u svjetskoji domaioj literaturi susreiu se mi5ljenja kako i
obiljeZja osoblja, kao Sto su motivacija, stavovi,
definicija uloga, iskustvo, obudenost, grupni duh i
odnos prema osudenim osobama, takoder imaju
vaZnu ulogu u uspje5nim korekcijskim programima(Andrews i sur., 1990b; Averbeck i L<isel. 1994:
Cooke, 1989; Dionne i sur., 1994; Budanovac,
1990; Uzelac, Zakman-Ban, Mik5aj-Todorovid,
Mejov5ek, 1990; MejovSek, MikSqj-Todorovii,
Zakman-Ban, 1990; Budanovac, Zakman-Ban,
Budanovac, 1987; prema: Kovdo, 1997:177).
Tako su Uzelac i sur. (1990, prema Kovdo,
1997:177) proveli istraZivanje s ciljem utvrdivanja
latentnih dimenzija socijalnih vrijednosti i stavova
prema radu, kolegama u kolektivu, osudenim oso-
bama, upravi i sindikatu, kori5tenju slobodnog vre-
mena, obitelji i prihvaianju od strane Sire
druStvene sredine djelatnika u kaznenom zavodu
zatvorenog tipa. Rezultati njihova istraZivanja po-
kazuju korespodenciju izmedu socijalnih vrijed-
nosti i stavova ispitanika. Uz neprihva6anje
poZeljnih socijalnih vrednota generiraju se nega-
tivni stavovi prema radu, kolegama i osudenima, a
takoder je oteZana i integracija u uZu i Siru soci-jalnu sredinu. Autori zakljudno navode kako rezul-
tati njihovog istraZivanja ukazuju, sjedne strane na
potrebu paZljivije selekcije kadrova pri prijemu u
kazneni zavod, a s druge strane, na potrebu izrade
primjenjivog programa za bolju organizaciju rada,
te pobolj5anje uvjeta Zivota strudnih djelatnika pe-
nololkih institucija.
Mejov5ek i sur. (1990) su na istom uzorku ut-
vrdivali latentnu dimenziju stavova prema radu,
kolegama u kolektivu, osudenim osobama, upravi i
sindikatu, kori5tenju slobodnog vremena, obitelji i
prihvaianju od strane Sire druStvene sredine i kona-
tivnih karakteristika lidnosti djelatnika kaznenog
zavoda zatvorenog tipa, kao i njihovih medusobnih
relacija. Rezultati ovog istraZivanja pokazuju da uz
povoljniju konstelaciju lidnosti postoje i pozitivniji
stavovi, Sto, prema autorima, opravdava selekciju
penololkih radnika na temelju karakteristika
lidnosti.
Mejov5ek i sur. (1989) su, s ciljem okvirnog
programa za selekciju osoblja i ublaZavanje poslje-
dica negativnih utjecaja na fizidku i psihidku spo-
sobnost osoblja u kaznenim zavodima, proveli
istraZivanje na uzorku djelatnikajedne penalne in-
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stitucije zatvorenog tipa i do5li do rezultata po ko-jim4 izmedu ostalog, proizlazi da jedan dio strudnih
djelatnika nije jo5 u dovoljnoj mjeri rije5io konflikte
svojih uloga u samoj instituciji, ali i u druStvu.
Ispravno stoga uoEava Zakman-Ban (1996)
potrebu kontinuiranog osposobljavanja djelatnika
tijekom rada u penolo5kom tretmanu, selekciju
prilikom prijema, ali i potrebu provodenja optimal-
nih programa za oduvanje njihova fizidkog i psi-
hidkog integriteta. Autorica navodi kako se, prema
istraZivanjima tzv. burn outa (optere6eno5iu po-
slom) djelatnika u penalnim ustanovama i oni na-
laze u situaciji permanentnog stresa i poku5avaju
iznaii udinkovite nadine zaStite od pretjeranoga
emocionalnog tro5enj a.
No, dini nam se veoma znadainim istaknuti i
ono Sto navode Budanovac, Zakman-Ban i
Budanovac (1987, prema: Kovdo, 1997), a to je
prijedlog da se Sto prije napusti naslijedeni i
uvrijeZeni model represivnog pristupa osudenim
osobama i zamijeni ga intenzivnim radom na pro-
vodenju tretmanskih mjera, po5tujuei pritom prin-
cip individu alizacije kazne.
Da je problem uloge i znataja osoblja u
kaznenim zavodima univerzalan, svjedodi i is-
traZivanje Palmera (1995) koji je prezentirao rezul-
tate udinkovitosti korekcijskih intervencija na
osnovu 32 rada i meta-analize i 20 razliditih pro-
gramskih pristupa. Zatim je analizirao rezultate
koji ilustriraju vaZnost ne-programskih dimbenika
kao Sto su: obiljeZja osoblja, interakcija osoblje -
osudena osoba i okruZenje. Palmer temeljem svojih
rezultata predlaZe novi pravac u istraZivanjima:
analizu programa kao cjeline sastavljene od pro-
gramskih i ne-programskih dimbenika. On smatra
kako je ovaj pravac nuZan u boljem razumijevanju
za5to su neke intervencije udinkovite, a neke ne.
Osim Palmera (1995) ovim su se problemom
bavili mnogi istraZivadi, a neki od njih su Andrews
i Kiessling (1980), Jesness, (1975), Jesness i sur.(1975), Warren (1971), Palmer (1973) i mnogi
drugi (prema: Kovdo, 1997:179).
Zakljudno bi se moglo re6i da udinkovitost ne-
kog penolo5kog tretmana ovisi o brojnim
obiljeZjima svih subjekata tog tretmana, dakle i
osoblja i osudenih osoba. Penolo5ka teorija i praksa
se toliko usmjerila na samu osudenu osobu, nasto-
je1i izna6 Sto adekvatniji pristup i tretman da je
pomalo (sasvim neopravdano) zanemarila bitne
nositelje tog tretmana - osoblje penalne institucije.
No, sve ve6i broj radova i istraZivanja na tu temu
daje osnov za optimizam.
PBNOLOSKI INSTITUCIONALNI
TRETMAN ZNNN
Sve do sada navedeno odnosilo se uslavnom na
mu5karce. Kako se cilj ove radnje odnos-i na utvrdi-
vanje razlike izmedu mu5kih i Zenskih podinitelja
ubojstva, nezaobilazno je i propitivanje postojanje
razlika u penalnom in stitucionalnom tretmanu.
Tako Bruinsma, Dessaur i Van Hezewijk
(1981) navode kakojejedno od vaZnih pitanja tre-
tira li se lena razlitito od mu5karca u kazneno-
pravnom sustavu te istidu kako je literatura na ovu
temu veoma oskudna. Autori iznose podatak kako
u Nizozemskoj postoji znatno vi5e zatvora za
mu5karce nego za Zene. Postoje samo dva zatvora
zaLenske podinitelje dok za mu5ke podinitelje pos-
toji otprilike 25 pritvora, 6 institucija za maloljetne
delinkvente, l0 penalnih institucija zatvorenog tipa
te nekoliko institucija otvorenog tipa i radnih kolo-
nija. Broj Zenskih zatvorenica je malen. Prema
Huttu (1972; prema: Kovdo, 1997:180), relativno
veliki broj Zenskih zatvorenica izdrZava dugu
kaznu. U Rotherdamu, npr., 5 od 13 osudenih Zena
u 1970. godini je bilo zatvoreno za ozbiljne delikte(ubojstvo, sudjelovanje u ubojstvu, provokacija
ubojstva i krada koja je rezultirala ubojstvom), a
ukupni zbroj njihovih osuda je bio 42 godine zat-
vora. Ova dinjenica Hutta (1972) dovodi do zak-
ljudka da u najteZim kategorijama delikata razlika
u ozbiljnosti kaZnjavanja izmedu mu5karaca i Lena
nije toliko velika koliko u kategoriji nekih drugih
delikata.
Sheley (1991) navodi kako su razlike u Zen-
skim i mu5kim penalnim institucijama primjetne i
povijesno gledano. Prije razvoja penitercijarnih us-
tanova, mu5karci i Zene su obidno izdrLavali kaznu
zajedno u velikim sobama i zgradama i nije bilo
mogu6e organizirati neke aktivnosti ili programe. S
razvojem penalnih institucija Zene se segregiraju
na posebne katove ili zgrade i polako se fizidki od-
vajaju od muikaraca. Tijekom 19. stoljeda Zene
zatvorenice su percipirane kao iskvarene osobe
koje zasluZuju o5tar tretman. Zene zatvorenice su
nadgledane od mu5karaca Sto je nerijetko vodilo u
seksualnu eksploataciju (Rafter, 1983, 1985; Do-
bash i sur., 1986).
Heidensohn (1981, prema: Kovdo, 1997:181)
govori o pove6anju Zenske osudenidke populacije
te navodi kako u Engleskoj takva Zenska popula-
cija raste brZe od mu5ke. Najde56a grupa delikata
zbog kojih su Zene osudene na kaznu zatvora su de-
likti tzv. nepo5tenja: krade, pronevjere i utaje, a
nakon njih slijede delikti protiv Livota i tijela. No,
za razliku od mu5karaca, iene nemaju povijest ra-
nijeg osudivanja, tj. nisu recidivisti. Obzirom na
navedeno, logidnoje odekivati odredene razlike i u
odnosu na tretman i tretmansko okruZenje. Fry je
prvi naglasio kako potrebe Zena zatvorenica mogu
biti drukdije od potreba mu5kih zarvorenika. U
skladu s tim, neki istraZivadi su uodili znadajne
razlike u pona5anju i socijalnoj organizaciji
mu5kog i Zenskog zatvora.
Dok je kod mu5karaca prisutna tudnjava i drugi
oblici fizidke agresije, kod Zena je, u smislu rje5a-
vanja nesuglasica, de56a verbalna agresija. Osim
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toga, u Zenskim zatvorima nema "podzemne
ekonomije" i sukoba skupina. Ono Sto je znadajno
realnost je u kojoj Zene usvajaju uloge roditelja,
k6eri, tetki i drugog krvnog srodstva u medusob-
nim odnosima.
O ovome svjedodi i Gibbens (1981) koji navodi
da se razlika u izdrLavanju kazne zatvora mu5ka-
raca i Zena sastoji u tome Sto se mu5karci u zatvoru
organiziraju na osnovi dvrstine, okrutnosti i toga
tko ie dominirati, tko je submisivan i tko postavlja
pravila. Zene, medutim, tendiraju uspostavljanju
odnosa obiteljskog Zivota s figurama oca, majke,
sestara i ljubavnika. Da bi se uspostavio ovakav
obrazac, potrebno je tri do pet godina izdrLavanja
kazne. Za Lenske se osudene osobe navodi kako
imaju vi5e mentalnih poremeiaja s pshijatrijskom
simptomatologijom svake vrste. No, isti autor kon-
statira i poveianje stope nasilnidkog pona5anja u
Zenskim zatvorima.
U odnosu na psihidke poremeiaje Liebling
(1994, prema: Kovdo, 1997:182)) navodi kako je
stopa suicida medu Zenama zatvorenicama ozbiljno
podcijenjena. Tnne zatvorenice de56e pridaju o
obitelji i brizi za djecu nego mu5ki zatvorenici.
Autor navodi kako mogu postojati razliditi razlozi
za njihovu poveianu osjetljivost te navodi i iin-jenicu da zatvaranje ima drukiiji i specifidniji utje-
caj na Zenu nego na mu5karca. Subjektivni,
kvalitativni aspekti zatvorenidkog iskustva rijetko
se istraZuju, 5to, prema Lieblingu (1994), dovodi
do tragidnog podcjenjivanj a "patnji zatv aranja" .
Casey (1994, prema: Kovdo, 1997:182) je, u
kontekstu navedenog, ispitivao znataj posjeta u
zatvorima maksimalne sigurnosti za Lene. U svom
radu ovaj je autor koristio kvantitativne i kvalita-
tivne metode. Uzorak Eine 222 Zene koje su
izdriavale kaznu li5enja slobode od 1986. do 1987.
godine. Njegovi rezultati pokazuju da vedina Zena
prima posjete od obitelji i prijatelja, ali ne i od
mlade djece. Udaljenost obitelji utjede na posjete.
Generalni zakljudak je da Lene koje primaju posje-
tu, a posebno one koje primaju posjetu svoje djece
mogu imati problema u prilagodavanju na
instituciju.
IstraZivanja u Zenskim zatvorima su pokazala i
to da su individualni i kolektivni odgovori na
r azlilite depri vac ij e koj e prate in stitucionalizacij u
do znadajnog stupnja spolno specifidne (Giallom-
bardo, 1966; Ward i Kassebaum, 1965; Heffe-
man,l972; Bukhart, 1973; Chandler, 1973:
Dobash i sur., 1986; prema:KovEo,1997). Navodi
se tako daizvana osnovani identiteti i interesi dje-
luju na zatvorenikov odgovor na deprivaciju u zat-
voru.
U odnosu na razliku u disciplini u muikim i
Zenskim penalnim ustanovama, interesantni su po-
daci koje navodi McKlellan (1994). On je ispitivao
praksu discipline u mu5kom i Zenskom zatvoru u
Texasu. Nadeno je da se :
l. Zene Ee56e istidu za grublja nasilni5tva nego
mu3karci;
2. vedina kr5enja discipline kod Zena su manje
ozbiljna, no Zene su ozbiljnije kaZnjavane;
3. neka pravila se skrupulozno podrZavaju u Zen-
skim institucijama, no ignoriraju se u mu5kim.
Autor istide dvije institucionalne forme kon-
trole. Razlike u praksi discipline u ovim insti-
tucijama se najbolje mogu razumjeti, prema
ovom autoru, kao spolne interpretacije i
aplikacije drZavne korekcijske politike.
Ved je uvodno konstatirano kako je penolo5ki
recidivizam Zena relativno malen. lnteresantno je
pitanje djeluje li institucionalni tretman ili neki nje-
gov segment na pojavu ovakvog recidivizma.
Schulke (1993)je istraZivao upravo navedeni prob-
lem i do5ao do podatka da je zabrinutost zbog
uvjeta u zatvoru najjade udecala na nerecidiviste da
ostanu izvan zatvora. Z,ene koje nisu recidivirale
navode da im je postojanje jake neformalne mreZe
u zatvoru pomoglo da zanemare bijedu zatvorskog
iskustva. One Zene koje nisu bile aktivne u ovoj
mreZi deSie su recidivirale. Takoder je postojala
razlika u odnosu na roditelje koji imaju djecu. Is-
traZivanje je pokazalo da edukacija i radno ospo-
soblj avanje smanjuju recidivizam.
'[z relativno malog broja Zena koje izdrZavaju
kaznu li5enja slobode proizlaze razliditi problemi,
podev5i od problema kategorizacije ustanova,
primjene individualiziranog tretmana i adekvatnog
stupnja osiguranja za pojedine kategorije osudenihlfI Bruinr-a, Dessaur i Van Hezevijk (1981) na-
vode kako su korekcijski programi manje diferen-
cirani i manje liberalni zaLenene5o zamu5karce, a
to se odmah i opravdava malim brojem Zena u
zatvoru-'
Tako i Budigam, (1987) navodi iskustva u
Hrvatskoj: od 1985. godine unutar kaznenog za-
voda Slavonska PoZega egzistiraju tri odjeljenja za
resocijalizaciju: zatvoreno, poluotvoreno i ot-
voreno, iako zavod i dalje ostaje zatvorenog tipa.
Ovakvo rje5enje nosi sobom i sasvim speCifidne
probleme.
Osim specifidnosti penalnih institucija za Lene
s aspekta osudenih osoba, postoji specifiEnost u od-
nosu na osoblje. Tako Heidensohn (1985; prema:
Kovdo, 1997) navodi probleme osoblja u Engleskoj
od kojih su neki specifidni, a neki univerzalni.
Radeii u zatvoru koji zahtijeva cjelodnevni nadzor,
Zene djelatnice imaju odredene probleme obzirom
da obnadaju i tradicionalne kuianske obveze.Zene
zatvorenice su desto suodene s krizama u domu po
zatvaranju, no i Zene djelatnice sve de5de su-
kobljavaju se s dilemama o svojim ulogama i odgo-
vornostima. Kako je te5ko uskladiti poslovne
zahtjeve s obiteljskim Zivotom, manji broj Zenskih(za razliku od mu5kih) djelatnika penalnih institu-
cija je u braku.
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Mnoge djelatnice imaju pote5koia u dobivanju
mogu6nosti za strudno usavr5avanje, doZivljavaju
svoj poloZaj nepovoljnim i nemaju samopouzdanja.
Ovo su, prema Heidensohn-u (1985) Zalbe slidne
ialbama mnogih drugih Zena koje rade u okruZen-jima prvenstveno dizajniranim za mu5karce koji
mogu imati obiteljsku podr5ku za razliku od Zena
koje imaju samo obiteljske obaveze.
Vidljivo je, dakle, da ne samo Zene-osudenice,
nego i Zene djelatnice osjedaju reperkusije svojih
tradicionalnih uloga u kojima 6e pomaci, izgleda,
sadekati ipak neke "bolje dane".
Sve navedeno vi5e nego rjedito ukazuje na
nuZnost uvaZavanja i daljnjeg istraZivanja i una-
predenja fenomena Lena u zatvoru - bilo zat-
vorenica bilo djelatnica.
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35.
Recent Models of Penological Institutional Treatment
Summary
The paper discusses some recent models of penological institutional treatment of the perpetrators of manslaugh-
ter, i.e. the perpetrators of violent criminal acts.
In a lapidary style, the introduction brings forward the issue of capital punishment. Being an intervention rather
than a treatment, death penalty acts as the society's answer to murder. It is considered herewith to emphasize a diver-
sity of modern world. However, that raises the question of a murder commited by society reacting to a murder com-
mitted by an individual. Additionally, various experts strive to find the most efficient ways of treating those who had
committed such crimes.
Recent penological practice cannot aggree upon the issue, neither. That is the actual point of such a punishment
for a convict. Similarly, certain authors are praised for their contribution in the search of the essence of penalty as a
practice.
In reviewing the true efficency of treatment, the author begins with some descriptions of actual circumstances un-
der which any penological institutional tretment is conducted. Therefore, every influence on the man must consider
the social context of the phenomena, as well.
In general, the treatment containes different approaches. This particular tretament of perpetrators of violent crime
act is no exception from the rule. A clinical and group focused approach are presented in this article.
A sole treatment bears little significance unless it is efficient in a recordable way. Some metaanalisys revealed
certain features of efficent programmes, such as self risk management programme present in the American literature,
which is applied in the cases of violent crimes, thus including the perpetrators of murder. The paper deals with this
programme in more details.
Being incresingly represented in the category of violent crimes, women are the subject of last chapter, whereupon
a brief review of some basic features of penological institutional tretment is given.
Key words: penological institutional treatment, perpetrators of murder, models of treatment, women perpetrators of
murder in penolo gical institutional treatment
